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Orang-Utan-Nachwuchs im Zoo Basel
 
Am Sonntag, den 3. März, ist im Zoo Basel am frühen Nachmittag das
Orang-Utan-Mädchen   Ketawa   zur   Welt   gekommen.   ‚‘Ketawa‘   ist
malaiisch   und   bedeutet   ‚Lachen‘.   Bereits   kurz  nach   der   Geburt
präsentierte die Mutter Revital (12) ihr Baby dem Publikum und reinigte
es  danach erst einmal gründlich. Revital ist zum  ersten Mal Mutter
geworden und auch für Vater Vendel (12) ist es der erste Nachwuchs.
Revital kümmert sich trotz wenig Erfahrung sehr gut um Ketawa und
Vendel entpuppt sich als aufmerksamer Vater.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Video vom Orang-Utan-Mädchen Ketawa
 
Wir haben ein Video vom  Orang-Utan-Mädchen Ketawa in unseren
Youtubekanal gepostet.
» Orang-Utan-Mädchen Ketawa
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Auf der Nashornanlage geht’s rund
 
Wenn tonnenschwere Nashörner hintereinander her jagen, dann bebt
der Boden im Zoo Basel. So geschehen als sich am 4. März zum
ersten Mal die beiden Panzernashornmütter Ellora (31) und Quetta
(20)   mit   ihren   Kälbern   Henna   (2   ½)   und   Jari   (1/2)   auf   der
Aussenanlage   trafen.   Jetzt   werden   alle   vier   täglich
zusammengelassen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Was machen eigentlich Amelios und Yumna?
 
Letzen Sommer hat der Zolli zusammen mit Storchschweiz die zwei
Störche Amelios II und Yumna mit einem Satellitensender versehen
und verfolgt jetzt deren Reiseroute. Die Beiden halten sich im Moment
noch immer auf der Mülldeponie von Cordoba und deren näheren
Umgebung auf. Yumna ist seit unserem letzten Bericht dort geblieben
und   Amelios   II   hat   am   3.   März  einen   Ausflug   nach   Cordoba
unternommen, wo er sich auf einem fabrikartigen Gelände auf dem
Parkplatz am Rande der Stadt für kurze Zeit niedergelassen hat. In
Richtung Basel scheint es die beiden derzeit nicht zu ziehen.
Wer regelmässig über die beiden Störche informiert sein möchte wird
Facebook-Freund von Amelios:
http://www.facebook.com/storch.amelios?fref=ts
 
2012: Besucherrekord im Zoo Basel
 
Noch nie besuchten so viele Menschen den Zoo Basel wie im Jahr
2012. Mit 1'812'438 Besucherinnen und Besuchern überstiegen die
Besucherzahlen erstmals die 1,8 Millionen-Grenze. Bereits im Vorjahr
verzeichnete der Zoo Basel mit 1‘753‘508 Gästen einen Rekord. Mit
26'005 verkauften Jahreskarten waren die Abozahlen ebenfalls  so
hoch wie noch nie in der Zoogeschichte. Das Zoopublikum trägt mit
jedem  Besuch  zum  Schutz der  Natur  bei. Pro  bezahltem  Eintritt
unterstützt der Zoo Basel mit 15 Rappen und pro Abo mit 1.50 Franken
Naturschutzprojekte.
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Mit Händen und Füssen - Neue Ausstellungsmodule im Affenhaus
 
Die neuen Ausstellungsmodule im  Affenhaus  handeln von Händen
und Füssen. Die Grossen Menschenaffen – Gorillas, Schimpansen,
Bonobos und Orang-Utans – sind eigentliche Vierhänder. Nicht nur
ihre   Hände   haben   einen   Daumen,   der   den   anderen   Fingern
gegenübergestellt werden  kann, sondern  auch  ihre  Füsse, einen
«Fussdaumen». Das ermöglicht ihnen das typische Greifklettern.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Was läuft beim Projekt Ozeanium?
 
Der Zoo Basel ist derzeit daran ein Vorprojekt zu erstellen. Möchten Sie
über das  Ozeanium-Projekt auf dem  Laufenden bleiben und mehr
über die  Meereswelt erfahren?  Einfach  die  Ozeanium  Zoo  Basel
–Facebook-Seite liken: http://www.facebook.com/ozeanium
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